



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V. 1  Kesimpulan 
 Berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat 
pengetahuan warga Surabaya mengenai pesan kampanye Surabaya Smart 
Riding 2017 melalui media banner dapat disimpulakan bahwa tingkat 
pengetahuan yang dimiliki warga Surabaya adalah tinggi.   
 Surabaya Smart Riding 2017 merupakan program yang dilakukan 
oleh Satlantas dan bekerja sama dengan Jawa Pos dan Yamaha yang 
memiliki tujuan untuk menekan angka kecelakaan yang ada di kota 
Surabaya. Hasil penelitian menunjukan tingkat pengetahuan warga 
Surabaya yang diukur melalui indikator isi pesan, struktur pesan, format 
pesan, sifat pesan, dan bahasa pesan adalah tinggi.  
 Selanjutnya, berdasarkan hasil tabulasi silang antara tingkat 
pengetahuan dengan usia, terdapat kesimpulan bahwa usia 16-18 tahun 
memiliki tingkat pengetahuan tinggi hal ini juga didukung oleh hasil 
tabulasi silang antara tingkat pengetahuan usia dengan wilayah tempat 
tinggal yang menunjukan bahwa mereka yang bertempat tinggal di 






V.2.1 Saran Akademis 
 Peneliti berharap pada penelitian selanjutnya untuk dapat 
lebih mengkaji dan mempelajari fenomena yang ada di masyarakat 
berkenaan tentang program kampanye. 
 V.2.2 Saran Praktis  
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti 
mengajukan saran kepada Satlantas selaku pelaksana program 
untuk tetep mempertahankan program tersebut dan bisa dijadikan 
contoh oleh kota-kota lain agar tidak hanya angka kecelakaan yang 
ada di Surabaya saja yang menurun melainkan angka kecelakaan 
yang ada di Indonesia, meskipun secara keseluruhan mengetahui 
isi pesan, pesan pada banner lebih baik jika menggunakan kata-
kata yang singkat, padat dan jelas agar pesan dapat diketahui oleh 
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